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UIT DE BEDRIJFSRAAD 
Informatie omtrent de toepassing van mierenzuur 
M. Simon 
Zoals bekend heeft mierenzuur als bestrijdings-
middel tegen de varroamijt al een hele geschiedenis 
achter de rug. Het komt erop neer dat de toelating 
ervan als bestrijdingsmiddel enige jaren heeft 
bestaan voor de specifieke toepassing met behulp 
van de Illertisser Milben-Platten. Aangezien de 
imkers daar echter nauwlijks gebruik van maakten 
en langs andere wegen mierenzuur betrokken, is 
door de Bedrijfsraad besloten de vergunning tot 
toelating te laten verlopen. De kosten van toelating 
stonden in geen verhouding tot het gebruik ervan. 
De bestrijding van de varroamijt met farmaca, zoals 
Apistan, is op z'n retour. Het vormen van residuen in 
was en de toenemende resistentie van de mijt tegen 
het middel noodzaakt het gebruik van andere 
methoden. 
De met name door de Ambrosiushoeve geadviseerde 
methode van bestrijding bestaat uit de darrenraat-
methode, waarnaast dan gewoonlijk mierenzuur wordt 
toegepast. 
Om het gebruik van mierenzuur toch legaal te maken 
werd opnieuw door de Bedrijfsraad om toelating ver-
zocht. Daarop werd door de Directeur Veterinaire 
Voedings- en Milieuaangelegenheden als volgt 
beschikt. 
In overeenstemming met EU-verordening nr.1804/ 
1999 en EU richtlijn nr.81/851 mag mierenzuur bij de 
bestrijding van Varroa jacobsoni in Nederland worden 
gebruikt onder de volgende voorwaarden: 
- het middel moet worden bereid door een apotheker 
of dierenarts 
- het middel moet worden toegediend door of onder 
de verantwoordelijkheid van een dierenarts 
- de dierenarts dient een administratie bij te houden 
van het gebruik van het middel en dit jaarlijks v66r 1 
februari van het daarop volgend jaar te melden aan 
het Bureau Bijwerkingen Diergeneesmiddelen. 
Om aan deze voorwaarden te voldoen werd na 
overleg met een dierenartspraktijk te Diessen de 
daaraan verbonden dierenarts (tevens imker) G.C. 
Charpentier bereid gevonden voor de Nederlandse 
imker op aanvraag een recept uit te schrijven 
(afhankelijk van de door de imker aangegeven 
methode van toepassing en het aantal opgegeven 
volken) en daarbij de verantwoordelijkheid voor de 
toediening ervan op zich te nemen. 
De kosten van het recept bedragen f 13,50 (€6,12) 
excl. adm.kosten, te betalen na toezending van een 
acceptgiro. 
Ter verkrijging van een recept kan men schrijven naar 
Dierenartspraktijk Diessen, t.a.v. de Hr G.C. Charpentier, 
Beekseweg 1/A, 5087 KA Diessen, fax: 013-5042302. 
Telefonisch overleg of aanvragen is ook mogelijk,maar 
de bereikbaarheid is beperkt: 013-5042402. 
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Op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2002 
zullen opvolgers moeten worden gekozen voor de 
volgende personen in het HB: 
• Vacature door vertrek Mw. Catherine Reker 
Mw. Reker heeft in 2001 met instemming van de ALV 
nog een jaar in het HB gefunctioneerd, hoewel begin 
2001 haar statutaire maximale termijn was verstreken. 
• Vacature door vertrek dhr. Henk van den Broek 
van wie in 2002 ook de statutair maximale termijn is 
verstreken. 
• Vacature voor de positie van bestuurssecretaris 
ontstaan doordat de huidige secretaris de heer Jos 
Plaizier benoemd is tot opvolger van de voorzitter de 
heer Dick Vunderink per maart 2002. 
Aanmeldingen voor kandidaten voor deze drie vacatures, 
voorzien van antedecenten en ervaringen, kunt u indienen 
bij het secretariaat van de VBBN, tot 1 januari 2002. 
Als gewenst profiel voor de vacatures geldt in het 
algemeen: bestuurlijke ervaring, redelijk thuis in de 
bijenhouderij, waarbij het HB vindt dat er minimaal één 
vrouw lid van het HB moet zijn. Voor kandidaten voor 
de vacature bestuurssecretaris geldt ook enige kennis van 
verzekeringen en juridische aspecten en verder willen 
wij de deskundigheid in het HB aanvullen met de 
terreinen PR, nieuwe media (internet, web-sites) en 
drachtweide/drachtverbetering. 
Bestuursleden dienen rekening te houden met een 
tijdsinvestering van gemiddeld circa vijf uur per week. 
Lidmaatschap van het HB is een vrijwilligersfunctie. Er 
geldt een bescheiden reiskosten- en kostenvergoeding. 
Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat of 
een der bestuursleden, 
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